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So iuMtibei este p o r l i d l e í ' e n k - K s i l ^ t a o c»»« So lo» gre»..Vjúd» ¡é' hijos'iie Miñón á 90 n . al año, 60 el semeatre y 30 el ítlmeiire. Loa «ouncio» se ioaeitiráD 
pata toj qw'flo lojeab."'' 
ejtmptar en el sitio de coiivm-
thie para tú encuaderni-
V.IKIDENCIA ¿E l CONSyo' ¿E MltiísTaOS." 
^ S . " M . l a R e i n a ' n u e s t r a . ¡ S e r ' 
P f l r * . t ( 8 i ,?!¡ .^-) . .X w w s » ! * . 
cor te s i n i ¡ n o v e ( 3 a d en su i m -
p o r i a i l l é 'salud. ' ' ' 
D e l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
N ú m ; \T; 1,1: 
(.»•'..0(1: 
E n jtueve del córr ien ie he; 
ffij:i¿j¡0^tps Alca ldes p e r el 
forreti l í f - c a r l á c i rcu lar 
g ú e n t i ' i ' ^ c o í r los • (¡pcumeTftas 
que á ^cont inuación de los mis-
L e ó n 9 de E n e r o de 1 8 6 2 . 
= S r . t. A l c , i \ d e . = M . t j y So., miqt ' 
P o r los ad juntos ( W u m e n -
Ips se , e n t e r a r á V . de q n e 
se , ha ' .creado en esta capi ta l 
u n a J u n t a de p r o v i n c i a con e l 
objeto .de fomen ta r , la suscr i -
c ioq de acciqpes para aus i l ia r 
la ' ¿ ¿ n s l r u c c i ó n del F e r r o car-
r i l df, Tjeon ,á G i j o n . as!. como 
t a m b i é n que ¡ , con el m i s m o p ro -
posito se ha l la establecida o t ra 
c e n t r a l ' e n - M a d r i d , . compuesta 
de var ias Sres. D i putados á> C o r -
tes p o r las p rov inc ias de A s l u -
irias y L e ó n , de cuyo celo y 
a m o r a l pa í s tenemos' repetidas 
prp íebas . 
T a m b i é n v e r á V . por las 
ins t rucciones q u e se acompa-
ñ a n á la c i r c u l a r de esta J u n -
t a , que e l sacrif icio q u e se nos 
exijo n o es t a n g r ande c o m o á 
p r i m e r a vista pudie ra parecer, 
p o r q u e es casi seguro q u e solo 
haya necesidad de desembolsar 
,cl diez p o r c iento de las accio-
nes suscri tas, y. solo en u n ca 
so m u y pe rno to e l t r e in t a p o r 
c i e n t o , pero n u n c a mas de e^-
ta s i j .ma; ,y M c o n s i d e r a r o n q u e 
esto m a y o r ' r d t ^ e m l ^ l s p 1 l?a ' de 
y t r í & g h p j i p t i t f f c ^x • ir¿iscj í rpo 
'^e'si.i's'¿iífyj, : i 4 u é l l ¿ d isemjjo j l -
i iado. gana ' , e l ? piremio '. <íe seis 
por c i en to , y finalmente q y e 
nuest ra cppperaRion puede j i j r 
fluir; de u n m o d o decis iva en 
)a r e a l i z a c i ó n jde u n a obra q i j e 
^ elevar és ta p r o v i n c i a a l 
n i v e l de . las p a s . prosperas y" 
^»MÍ¡ |>» ;w-ad i i t épe r» r i 'con-
raciones c o m o los par t iculares 
r e s p o n d e r á n faypr^blemenle a l 
l l a m a m i e n t o q u e se hace á su 
pa t r io t i sn io . 
. Pe rp pajra q u e e l i - f e fu l t ado 
se obtenga c o n la brevedad q q e ' 
se necesita, pues l a . subas ta del 
F e r r o - c a r r i l es tá anunc iada pa-
ra e l 2 2 de: M a r z o p r ó x i m o , 
h a n cre ido las Juntas cent ra l y 
p r o v i n c i a l que; era, indispensa-
ble establecer Juntas locales ó 
d e ' Á j u n t a m i e n t o , q u e se e n -
carguen ¡ d e p rac t i ca r , d e n t r o 
del l é r m ' m p m u n i c i p a l respec-
t i v o , gestiones a n á l o g a s á las 
/que aquellas e s t á n ya haciendo 
•en jpayor ' escala. 1 
: He cre ido ' p u e s " o p o r t u n o 
hacer á V . las prevenciones 
siguientes que espero lleve cuui.-
pl idan ien le á efecto, d á n d o m e 
as í u n a prueba mas de su r e -
conocido celo. 
L u e g o q u e reciba V . esta 
c o m u n i c a c i ó n se s e r v i r á convo-
car a l A y u n t a m i e n t o y m a y o -
res c o n t r i b u y e n t e s , . en i g u a l 
n ú m e r o a l de concejales, para 
celebrar s e s ión es t raordinar ia . 
E n ella se p r o c e d e r á al. n q m -
bra ro ien to de la J u n t a m u -
n i c i p a l q u e p o d r á componerse 
de tres ó c inco i n d i v i d u o s , los 
cuales, .elegidos a u e sean, fe 
c o n s t i t u i r á n, ¿Jajo 1} presidencia 
de V . . , d á n , d o r p e . , y . aviso,' (Je 
haberse.as! verif icadp, 
Gpns t i tu ida la J u p i a , la ha-
r á Y . enlaega de las, papele-
tas 4e suscr ic ion q u e . í e a c o m -
p a ñ a ^ á este p l i ego , para ^ u e 
las r epar ta £ domici l io , , . i s e ñ s i 
lando, i j n l é r m i n g > brey i ; .para 
l l e n a r s.uif hueep? y : s t j syp jb i í t 
h H f pas.aáoi^ el o c u . ^ i / j ^ , J f l f l t a 
pmfíieii &, iiefpjjgrJw?..-JW&Afr 
t^as : ope r . a c ippe í . . p o n d r á V . , á 
d i spos ic ión de, la.,Ju o ta , los, . de r 
.pepdjenl.es.^e. ^se A y u n t a m i e n -
to., que i . l a ' ;misma crea:, ne.qesa-
•'tífWíliji.'.'ií . . ' . . ! . . U . . i . , v , l . /'•. -
. . . . jConv ienp ad,v;erlir., y, asi. l p 
, hujcfcy... ; e n ; ese,, f U s t r i t p , . qjup 
pueden asociarse, .dos, t r e j . p 
mw.-; :personas..:para susc r ib i r 
u n a a c c i ó n cuando sus c i rcuns-
tancias n o les p e r m i t a n hacfir,-, 
lo , cada uno , p o r s í sp]q. , 
E n la mi sma ses ión y ,pe to 
c o n t i n u o de const i tuirse la J u n -
ta loca!, someterá V . á l a de1 
l i b e r a c i ó n y .acucnlo, .d.e„.|,pd,os: 
los poncur ren tcs e l númeriOide, 
acciones p o r q u e haya de ' s i i s r 
cr ibirse el m u n i c i p i o , e n la ih 'J: 
teligeheia de que el i m p o r t e ' d e 
los d iv idendos de e s t á s , l i a b r á n 
de inc lu i r se en su dia en el 
presupuesto m u n i c i p a l y sat is-
facerse p o r los mismos medios 
y en la m i s m a f o r m a ' q u é los 
d e m á s gastos mun ic ipa l e s ; de 
este acuerdo se s e r v i r á V. r e -
m i t i r m e copia certificada .al s i -
gu ien te d i ; de haberse celebrar: 
do . . .' . : . ¡ " : ' " " V . . 
Gonf io . 'S r ; A lca lde , en'-que, 
b ien peneiyado y , ' «Je ' * 
p p r l a n c i ? del servicio de que 
se i t r a t a , , n o o m i t i r á V . ,es-r 
fue rzo a l g u n o para consegu i r 
q u e I? suscricion ofrezca erv 
ese d i s t r i t o el me jo r resul tado 
posible. . , 
Soy. d<5, V . con. la debida 
c o n s i d e r a c i ó n a f f m o . y atento; 
S S. Q. B . S. M . = G e n a r o Alas. 
• r ^ ' ^ ' y ' ' ' ' ' 
. . S r . . D ; . . M u y i . s e ñ a Í ! nues t ro : 
e l J ja .92 'd<!>Márzo:(p.nóximaC es 
e l . s e ñ a l a d o p a r a la subasta del 
JFerro-ca.prjl que;desde esta Q u -
,(}?d, se d i r i g i r á por. e l c e n t r o i l e 
As tur ias a l P u e r t o de G i j o n . 
Encarecer y: e m p i n a r s e de raa -
í i a d o en d e m o s t r a r , la i m p o r -
l^f lc ia . (ip esta yia pud ie r a c o n r 
siderarse s u p é r i l u o , . puesto q u e 
es u n hect^p p ú b l i c o y p o t v t a n -
t q cpnocidp de lodos nuestros 
c o m p r o v i n e i a n p s e l ; m o v i m i e n t o 
incesante, el t r á f l eo act ivo: y en 
a u m e n t o s iempre q u e se sos-
t i e n e hpy ent re el P r i n c i p a d o y 
,Óast i ) la .apesar de la i m p e r f e c -
c i ó n re la t iva de los. actuales. m e -
dios de l o c o m o c i ó n . A b r i r á los 
• r icos- producios a g r í c o l a s de 
aque l la y . J > p n , nuevos m e r c a -
dps fac i l i t ando p o r de p r o n t o la 
estension del c o n s u m o de sus 
c é r é a l é s ; l egumbres y v inos e n -
t r e Ja.' n u m e r ó s a ' p o b l a c i ó n ' d é 
As tur ias , y. cons igg ienr lo juego 
q up , t a n , codiciados f r u t o s , sean 
objeto d e . p n g r a n comerc io m a -
r í t i m o , . es e l : m e d i o seguro de 
acrecentar la p r o d u c c i ó n y p o r 
consiguiente e l b i e n e s t á r g e h é -
r a l ! ' [ . . . " . . . 1 
Dotaba nup^ t r a .p rov inc i a de 
escalentes • condiciones para l a 
a g r i c u l t u r a y de inmejorables 
p a r j la1 i ndus t r i a , ' ' ¿ i evidente 
, ' q ü o 'po " b » ' sisr U ^« ic "we-. 
nos bsnefidos repor te de la obra ! «IJe t i la Aa esta J u h l a 
que se p r o y e c l a ¡ y por l a n t o 
d e s c o n o c e r í a sus intereses s ivoo 
emplease los recursos q u e e s t á n 
en su posi l / i l idad para ccjnírir». 
b u i r á asegurar su cjecuciony, 
E l concurso del pa í s en t ra p o r 
m u c h o en el c á l c u l o de los e m -
presas que se dedican á esta 
clase de negocios de l o q u e 
t iene una pruc l ia reciente nnes-
t r a p r o v i n c i a en el feliz r e s u l - ' 
l ado de la in ic ia t iva que t o m o 
para la subasta del F e r r o - c a r r i l ; 
de Falencia á L e ó n , y ^ P o f l ^ j , , 
rada. Penetrados de ta l verdad 
los d ignos Dipu tados á C o r t é s 
de Astur ias y L e ó n , ' \ t m - corisv 
l i t u i d o en M a d r i d u n a < J u r i t a ' á 
fin de p r o m o v e r la s u s c r i c i ó n 
de acciones á : favor de la ém<-
presa de l F e r r o c a r r i l ' d é cüla 
C iudad á Gi jon y á c o n s é c u e n - , 
cia de sus escitaciones, sé airor-
dó cons t i t u i r o t r a e i i eStii Capi-
t a l con el mismo ó b j e t o V c ó n i -
puesla de los i n d i v i d u o s que 
tenemos el h o n o r d é dWigi rhos 
á V . r o g á n d o l e q i i e se ¡ s i rva 
su sc r i b i r . l l enan l o , la ' a i i j o n i i 
c é d u l a por el n ú m e r o de aceM>-
nes que - le sea-, posible á favor 
de }a menc ionada en ip resá , - con -
t a n d o con q u e el i m p o r t e de 
cada una ' de estas, es de t.'JOO 
rs . y de seis a ñ o * e l plaao ,se-
i í a l a d o para la c o n s t r u c c i ó n del 
c a m i n o . , ; ••• v » -
L a c é d u l a cub ie r ta y f i r m a -
da j ó s in c u b r i r , *e i e r v i r í V-.- ; 
d evo lve r l a c o n sobre a l Sr. P re -
comptace en esperar vaue 
que ^íjL1 e m i t i r obligaclonen, asi l o h a r á por su propia cenven l rnc la . Ai le ' 
e ¿ p i ' i í ^ l ' ^ 5 ' c o n » por e l ci tado a r t í c u l o 1." de la ley de 28 de J u n i o 
de •¿er/ indifeai •r ;>•;-;, - l l ' ^ ^ ^ i ^ í 
; Pí',t.pi6tiq!iliri v i j ^ c i o y ^ t t j i f ^ ^ ^ 
ciando t i t i l a n^mié^^i 
c a ^ c o u U i t u i á , solo p ^ l ^ j g ^ c ^ , ! 
m o u i í n t á m o q u a ^ » ; ' 
pueden lais e m j í r e s a s e m i t i r obligaciones por u n a . c a n -
•al a l capi tal desembolsado y c | p o po r el yar.ti 'euío a." 
taVcoinq^ai^al sgcial\|.ar?'.ei5.le o j ^ t ^ l ^ j i b v c n c i o n c o i i -
• , . .- . e ^ W e ^ ' ^WiJ^ q " e ; | » quie ' ^ m e t ¡ 4 su c a r g o ' e l 
i ' F e r ; r f l * i , i ; r i l A § & ^ j í f r ¿ ¡ Q o 4 j ¡ £ e m i t i r e^"^^^^^ !*} ,ob l igac io -
' •"" ' fS^^Jg nwloii 'eS ( c d n l i d á i l eq i ' i iva lé í í l e á la s u b v e n c i ó n del 
arci lo en su ^ ' S | j | i ^ ) Í ^ ^ ^ M É | ^ % s o t r a can t idad equ iva len te al 10 por 100 de la 
lucios de la c s p i o Ü d o n d e t ! r ^ n a S i i í l e las acciones, ó sea 16 m i l l o n e s y m r d i o , lo cua l 
s r i 
duelos de la csplot: 
Ferrofvca r r i l j ,ii j f l j i e s c ^ e ^ i n ^ ^ 
y- con-^el v a l o r t jue t o r ó r t t 
acciones; y fpara q u c ' V . .tenga 
' c'cíl>.9.c \mn rtio, '¿ji¡vejo ji^lVaJíijnge 
de"- esta clasev.rie ' compromisos , 
ciones dada.s sobre el asunto por: 
lá " j a l i l a de s u s c r i c i ó ñ e s de Ma'-
jefrift-y i ' .q^e \ar. • d é esla( Capi ta l 
etec u ei i Ira1, er i téra 'men. t e 'arrcgla1-
d á s o lá. legUlacion .Rigente.'.'J..' 
- ' .Con'éate ' lnk¿tivó' ' .s i! l :* ' ' fr t í :én 
db V; , ; , ' a f l .v)o ' s . 'S , ' ' é ' . "Q l i S. M : 
— E l Presidente,1 G é n á r ' o ; A l á » s = 
Migtí 'él v^ EérnarideA' 1Dá:nc!el\a.=: 
Fel ipe ;Fernah í lc í - I i t emi i ' / . a rés . í= i 
Pt t f l ío D'Kiiíídfe lUcdc:j;a.= Sébás- t 
i i t i h ' D i e i • l M . i c a i i d á ; - - ' E ü s e b i ó 
Ctjflipo.; = F r i ñ c i s í í ó - M i ñ ó n = i 
Ma^r i í e ró •. • Ooniiálfiz. ^ G í i b r i e l 
B ü l í i ü e n a i ^ K d u Á r ' d a Mojados ==; 
B á i n i a s o ^ M é r i i i o á M i g u e l i Wó-i 
r S n r . ^ S f i a n - - S á n c h e z á=. Mii r l i 'ó 
Feo. == L a m b e r t o . J a n e t ' = = I s i d r ó 
L l a m a 7 . a r e s . = S e g ü ' n d ó V á l p ü e s -
tá..== E i i s e b í o - Q r d ó u e & i = P e d r o 
F e r n a n d t í B l a q ' c o ^ ' P a b l b - I . e o n . 
= A n t o n i n o S á n c h e z C h i c a r r ó n 
Ba lb inp Ganseco', '='A;nlonio'San-
lós ; = ' A g t i f l i n M a l l o . = Solero 
! Ri to- , Secretario.. . . 
I L e o i i 4 de E n e r o de 18G2. 
J'P!'.es¿inrlmn¿lo ^e..;ií>,{lñhviftJ)eíÍp,lV^Vlo.,>?rg.iin ( | i i i?!a cjicltQ., a s - . 
.«j?ll¡tle¡''4 . |^»í>At | lTiW¿Vi .S?Í í r Í» ,,e '>ee''sUar^ para completar los 
- 'vB.Qvtníltonesr 'f le) - t r n t o e v é t la c o n s t r u c c i ó n ot ros .16.4. mi l lone» , 
'•«le * f o i t ^ é u ' i l E i W ^ y . •flWaró'fliitf ' tie1. ' ^ t i i á t í é - i m ' ^ d i a & f i i i w & s , . 
Testando sífíji,. .gpjt,A(|nlfl, et!Mt\r;. en . •oliligacioncs .en j.I..4.7, jnil lor, 
nes^ y .m .«Íio;:.péro, "cpmo estas '.y... las„accioii('S han .'de. percibir u n 
in t eré s de 6 j i o r , 100 hay que, considerar el importe de ote, 
« l u í a n t e ios sé is^añós (le i á cpnfjtr.ucci'on, como' un aumento .de 
güMó' á Ü i i h U t H í ? , '^ástio'^üé; bo'ncluidp el. cartiino, ^gura .r i con 
la ^íiVftílí'iafejóft'^f^, Ifis; «biVgaíibne 's r'ni're Ibs^de-ésptpiacíóñ y se 
u -
Iqs 
úérte 
q u é )a c i i ' rrexac i^' «Sis U| 'o^^e)tm'esM(|ulit•,:ft<BrA«^e>^|<• meesan 
rio" emitir sér&'jde' ''I ^3 i^iilVóncs' y,.' W'l;iMo1(es dediry locho, y .me-
(Tiá rrietiós dé ' l ó s ' q n e p í f e l í r i j s é r emitidos con arreglo ái.las. l e -
jfe. l i á 'áíniiv ' l t f ' ;dttintíst'ráy(ín • ( l u m é i ica en cifras redondas de 
cuanto qufeda .'expueslo • para >sd mas cóí i ibda y íápüTa Ipercep-
<e¡M> !.;.»•). ttíH. «<.í;i.«*ii.¡9t '.: | . 
Coslo.jlf! la ciiiisíiú^cji njj.el(i,aiíi¡»'''.. . . 
' '" TMÍfáiTiíé t s lá súina que "li'oy ipie M i s c u l i i r en.ac-
'.• '-•'•vv\*¿ni^ f'¡L v \ ',>:''*. í •. • . . 
. •;. . l ( t . |^j^i l 'e;9i^,j^«|«;) i ! i |^ .á] l i¿ li'V''l|>''')' hacVr 
efectivó por lus ^ccjüniíla.ii. ... . , f i . » ' . •• .V 
S¡¡Lvefii'ijn'diií"Güüíftn!¿"' . ' . . . I . . . . 
350'600.0Ó(i 
105.000,000 
itítifloO'/oBo 
1.82.500.000 
ij&'SOO.fco'O' 
'r . .lal (pr'é jiábile róá l i íorse . . . . i óliS.OOÜ.ÓO'Ó 
C M U I , del e a n i i i i ^ ' . j y.;--'-!. . -330.'000.00Dy : 
ú M l m •Mo.ob'o.ooó 
, t • - • ) , . . . . . . . 
TuTAt . . 
Ciíiitiitiid l ¿ u i \ i l'á a n l é i i i r . í |ue puede emit ir te en 
obligaciancs. . . . . 
Aurneiitp,,pqr, (iilerns.es á:,.'lo«..nr|:iu.A 
t ú » y , obl igaciones durante I» 
c o T i i l n i c c i ó m . . . ' . 1 
' O B S E R V A C I O N E S / 
ÓÜE ESPUCAN t i CtASy "V' i s i ÍBNsioS BEL COMPltoMlSO Q r E SU CONTRAE 
AL suscttiaiasÉ PARA AUSU.IAR L \ c t o s m u é c i o N DEL KUKUO CAIUUI. 
' • > B ; U O X : H H U O S i 
' L a b a s é ' i h d í s p e n s á b l é para la ¿ o r i s t i l u c i o n de u n a Sociedad 
«ju¿ haya: de l o m a r á ' s u "cargo el F e r r o - c a r r i l , es la susci ic ion 
de c ie r to n ú m e r o ! de .acciones, y el Gob ie rno n o puede dar su 
a u t o r i z a c i ó n á la empresa s in , que conste suscri to la m i t a d del 
cap i t a l ' soc ia l ( a r t í c u l o , 1 . ° de., la ley de 2 8 de . Jun io de I 8 G 0 ) . 
Con a r r e g l ó al a r l í c ú l o 3." de la m i s m a , n o hay q u e dcspmbol -
sar mas q u é 1 O ' p ó r 1 0 0 «le las á c c i o n é s suscritas para que cons-
t i t a i d a ' l a ' S o c i e d a d ' en t re 'dé"' l l eno á f u n c i o n a r 'E l a r t í c u l o 5." 
de i l a : ; l ey de 11 de Jül i in de, 1856- ( q u e i m o d i l i c ó «¡h'es'c y o l i o s j 
p u n t o s la d é : 3, «le J u n i o :<le 18SS) • autoriza i » r a c o u v i - t t i r las 1 
¿ i c t i q n e s n q m i i i o l r s ¡ e a t i r u l o s M Í p n r t t u l p r t a n {pronto eomo ( ¡ • ' i 
desembolsado ^1 ,30 p o r 1 0 0 d é Í U v a l o r . ; D e i i todo que c u a l -
q u i e r accionista puede estar, seguro de q u e el m a j o r c o m p r o -
miso q u e a r r o s t r a r í a , c o m o t a l ; s e r í a ¿1, desembolsar el 30 por 
1 00 del ' i m p b ' r l é ' d b " S ü s ' l i c i o n e s , j íué'sto ' q u é desde entonces son 
é s t a s a l por taddr^ y. p ó r ' ' c o n s i g u i e n t 6 : i r a s f ' e r i b l c s s in u l t e r i o r re's-
p ó h s a b i l i d a d personal .su.jia; : á : las resultas de la empresa. Pero 
a q u e l caso, (es. d e ^ r ^ e l . drseri ibolsp: de u n ;30 por -.100, n o l l e -
g a r á n u n c a , , p o r q u e , .autorizada la c o n s t i t u c i ó n de. .la Sociedad 
e n cda t i to se realice e l Í 6 p o r 1 0 0 y p i i d i c n d o desde entonces 
Pu'eje realizarse iiias lio Ib cpie se i ieceí i io . . . .9.000.000' 
' Quo rebüjiili'S de los. . . . . . . . . • IS'2 500.OfO • 
A que ¡nieile elevarse la emisi'nn i l i ; oljli'gacinhes,• , , 
qué i l a ' r ed i i cUa la hccesiiláil do éihilir éstas á. . 173 500.000 ' 
Queda pues demost rado, que los a r c i o n i s i á s solo con t raen ia 
o b l i g a c i ó n inescusable de a p r o n t a r el 10, por 100 de las accio-
nes p o r que se suscriban y r o r r e o la cont ingencia a u n q u e n ó 
m u y probable, de que su desembolso se eleve basta u n 30 por 
100, siendo el resto pu ramen te n o m i n a l . 
. . - L o . i f u e r e p r o d u z i o u n e l J B ' J e l l n p a r a e l m a » p r o n t o c i i i n -
p l t m i e n l o do p a r t e (Ir. J o s A J o o l ' i r . t . e n lo i /ue á lo s m i s m o s s e 
r r f i e r e . L e ó n 14 de E n e r o d e 1 G e n a r o A l a s . 
^ - Nú n. 18. 
E n d flu/W/n i fn i d Je i s la prn 
v i u d a i-i<irvSf>u}iiU>'iiti' ni 13 iltt | 
t n í U ' l f. • ,J.".'..'. ' .'..• í'.v.vr -ciau tli; Uí \ 
.. íí/,¡'. ,1 ,/ t ; - . i l ¡K¡¡ .ui : . l i i.t: r.v. \ 
j r : '} . : : ,'I'Í'.' /; M:/.'.'.^ .',Í ,•; .•;.> rí'('.:-'. 
i ' . ' .', y i'y ) (.',.' c',..';,,.'i./.;;í(.'>' pil . 'UC'. --! ¡ 
fu t.<¡i.c'. ' ' í 
. • VA ' i . n^r í.'inislro. i lubi G lipr-
i i a r i ' n dicr c ines i a I'IÍUII.I «I l l i -
rceli'-r penerá l de Coir; ÜS lo ^ i • 
f u i o n l r : 
- ' . iS'inluliieii'iO |irr,iíiiei,!n resnlla. 
dn por l'.i'ln de l i i i iai l , ri's 'a SII!I.-J. 
\n relijbr.jila ¡f^rj c u a i r - A a r ]u i 'f,,i 
thiceiun i!u|. i 'nrreu. diario ijii.siie 
Matíillana á S. ih. i^i i i i , la 1¡CH.,I 
D. gl) su lia dighaild i r ian i lá f 
<|iie so vorifupiii una .nueva l ic i ta* 
r i m elevanitn el tipo á la s u m a , t í o 
sh'U' mil 1 ru les anuales , y i o n su* 
) •<•!•,r, á las t!,'in;is Cfinilieiones ilel 
iil Jii'M». plil'^'l, 
IK I l i 'a l i jn len c o m u n i c a i l a por 
o' t'i.- ri 'sailn Sr. : , i i i iU l r i ' , lo trasla-
li > á V. S. c a í a ios elbct.ts c ó r r e á -
.po::,'¡i/'.ijl[J;.» • . : ' 
V .ve a innwia a l ju'iblicn p a r a , los 
qnc ik'señn inteicxíirn'i! i 'ii /¡i aulmslU 
liuciitiii hact'rproptisiritincscu ¿«íe ( l o -
l i icnm de p r u v i n á ' i . v h l i a .'¿q i / i í / cor -
r i f i i l f 1/ l;t>ra tlf. las 1*2 ile la i n a i l a m , 
y r a l<i í .tiw c n m U l i ' n a l tie S i ihayun 
el.mismo (ím . /.con U de E n a r u de 
18(i^.=(ii>/iara A l a s . 
NAm; 4 9 . • 
Ség t t r i ni'o par ' t i c ipá el J u r a 
Oe t i n s l a j i c i a . del Cis t r i tQ de 
Ja Plaza, de A ' a l l a d o l i d con f o -
cha 7, del . a c tua l , en e l e x h o r -
to procedente del m i s m o Juz -
gado inser to en él B o l e l i n o f i -
cial de ¿s la! p r o v i n c i a de 10 del 
misenq mes m a n d a n d o la cap-
t u r a de J u a n , L ó p e z , debe e n -
tenderse J u a n . V e l e z , por apa-
recer as í de las dil igencias a m -
pliadas con m o t i v o del h u r l o 
de siete m i l doscientos reales de 
la pertenencia d e . J o s é A l v a -
j:ez, cuya rec t i f i cac ión se. a n u n -
cia para los efectos opor tunos . 
I . eon 11 d e - E n e r o de 186:2.== 
Genaro Alas. 
DlHECCION GENERAL DE RENTAS E<-
TAKCADAS. 
Cundiciones..bajo las cua l i s lá I l a -
c i e m h p ú b l i c a contmia por el t ér -
mino de seis a ñ o s la p i c a J u r a de 
/os titlnuos i¡uti en dirlm p e n v d u s e 
ner..esile en lodim las F á b r i c a s d t l 
re i i iu , lauto pitra c a l i r i r lus co/isii-
IIIOS de L s picatltm. auno ¡ m i a j a , 
e l a b o r a c i ó n de dijarri' . los de ¡ m -
j w l . 
1. ' La Hacienda pública con. 
trata por el t é rmino d e . seis a ñ o s 
la piuailura de los 'tabucos que 'se 
necesiten en toilaai las iFáür icás de l 
l e ino , tanto p»ra cubrir los consu-
mos en dicha forma de picado, co-
mo también para la elaboración de 
cigarrillos día papé) . 
2 . a La operac ión de p i c a r lia 
de practicarse in'itispñiisableméñte 
dentro de las localidades que en 
las Fábr i cas se ;(lesignen. . 
5.a El liempo de durac ión ilel 
contrato empeza rá 6 conlarso iles-
.Ho el d i n . c n que el que resulto con-
tratista establezca sus máquinas en 
las F á b r i c a s de lubicus. l'aro este 
electo se le conccile todo el plazo 
que modie desde la adjudicación 
del remate hasta 1." de Ju'io p i ó -
xinto venidero; pero si en este dia 
nt) luvicre establecidas las m á q u i -
nas, se le exigirá la 'rés[)"iisabili-
dnd, ó sea el pa^o de la dilerencia 
de¡ precio en qne cuntralo el pica. 
-do al ipi ' i a'uin:.'! bis Fábr icas á !oá 
picadores. 
• i . " Kl que resulte contratista 
lia de picar el tabaco con máqui-
nas movidas por sangre 6 por va-
por, quedando prctubido Usar cual-
quier olrn procedimiento. 
5.a Fl conlralista eslá obligado 
á establecer sus iiiátpiiuas por lo 
tn'-nos en cuatro do las Fá:>r¡i*as 
<lel leino, siempre que jireti . i ' 
rau las que len^aii int j ívres c i r id i -
ei -nes. y se aprneiio p-ir la IJirci:-
eion ^mera l líe Rentas Kslancadas 
la d;í;,¡¿iuici,.n que tic aquellas se 
h ¡ " i e r c . Fn este caso queda rá cbli-
(tado lonnliirn el contratista á alen-
«Icr al surtido de las demás Fábri-
cas con la debida regularidad, ve-
rificándose las remesas con guias 
••xpi-.didas por los Adminislr.idores 
.h-l'^ s y por medio de! e e M r r . i h n 
de Irosportes, al que se iá d i su 
cusnta el pagar el i i . ip iTte do la 
HOiiducaion ol prec io do h oonlra-
la ( O í la l l i c i eu i l a ; .pnro t i no le 
opayiuiere hacer uso de e»la facul-
lad, ó la Uueccioü no la oloigare, 
estará obligado .el conlralista. á a i -
t<i |ilecer.las máquinas en las Fábr i -
cas , restantes, á l"s tres meses ríe 
habérse lo comunicado la orden 
para, que lo veril ique. . 
.,6.V Todos, .loti. gaatos concer-
nientes á 1,1 ejecuci'.ii del servicio 
de que se trata, asi como el impor-
te de las o .¿quinas , sus accesorios, 
iih,lores, eombustildes y obras ne-
cesarias á su planliOcacion, alma-
ceiiajo y entreleuimienlo, como 
lauibien la . reparación de ios des-
perleiílos t|ue se cansen, á los edi-
fí<ri s é intareses de |a l iar ienda, 
y, los Vimest^os que puedan ocurr ir 
p;n los nv>lor.es, cualquiera TJUB s^ a 
la causa que los produzca, serán 
ile cuenla del con'ratisla. 1,3 l l i -
cienila l ' icüilará solami:iti¡ al con-
transía el agua que iiecesilo , para 
el uso de sus máquinas . Si hubiere 
necesidad de abrir pozos con este 
objeto, los gastos serán de cuenla 
del conlralista. 
7". En la ejecución de las obras 
para colocar los niolores, y en las 
demás que fueren necesarias, se 
sujetará el conlralista á la aproba-
ci»u y dirección del Arquileclo de 
la l l i c i c n d a . ciiyo» honorarios sa-
lí, iará el mismo conlralista. 
8." A la terminación del con-
trato queda rán á benellcio de lá 
Hacienda todas las m á q u i n a s , apa-
ratos y enseres de que haga uso el 
conlralista en todas las Fábr i cas . 
! ) . * . Para que la Hacienda pue-
da sacar la debida utilidad dé lá 
aplicación de las máqu inas , y tener 
los conocimientos necesarios ocer-
ca dti los mecanismiis y gastos de 
entrelenimicnlo, se establecerá una 
intervención en todas las Fáb r i ca s , 
y se: llevará cuenta circunstanciada 
do iodos aquellos particulares, pu-
diendo también en liempo -oportuno 
introducir aprendices en el taller 
ó talleres del conlralista para que 
después de concluido el contrato 
sirvan á la Hacienda. ; 
l ü . E l contratista tiene obligación 
de picar dosde el dia 1." de Julio 
próximo, -ó antes si anticipare éslo 
plazo por lencr establecidas sus roá-
quinas, lodas las cantidades de ta* 
baco que le enlregun el Adminis-
Irodor respectivo de la Fábr ica don-
Iro do li-s plnzos queeslo le s c ñ í l c , 
cu jtista pri'porcion á ía c.vi!::!<i.¡ 
de les pcdi-los y labores, y ecul';.--
. me lo requiera la conveniencia del 
servicio. 
I I . Kl tabaco que deba picar 
ol que resulte contratista lo recibi-
rá y devolverá esto en sus tallero.', 
entregándosele por ios .i.'í-js d.> !;is 
F ibricas peí reclámenle i 'esV'jnc'lri 
y !}:»!'•!,,, v y - . i . ; , ' - -•:] • .-. 
c io . ' luJ c:ui.;, i . , -; i- •.WSjM'.'.'; . ' \ f . 
á la u í l e i i ,r . t p ü c i r c i ' n '¡tt-: i i iy,i 
de tener la picadma, y COÜ el jii¡:o 
natural ó r.rlilK-iyí que req ' i iera su 
estado de b i ] i \ y el prodiraieulo á 
que se la sujeta para que se pro-
duzca la menor cantidad posible 
de polvo. 
I ' - ' . Se cons iderará picadura 
útil para las labores lodo, el tahaeoj 
que devuelva el conlralista á l a F á - : 
bricp, corlad? el cuadrado perfecto' 
que paso por los claros de la zaran-
da ninnero o d n que uctualmenlo 
se u ta , í i empfo qua no at tá averia-
d i y mnjnija a' propósito para que 
adquiera mayor peso, y .conlcnga 
polvo, vena ó cualquiera olra cosa 
que no sea i r ja de tibaeo de igua-
les calidades ú lo que haya recibi-
do. 
15. La cantidad de polvo y 
merma que como ináximuu será de 
abono al eonlralistii no .excederá 
del 5 por 100 en las entregas de 
tabacos que se le. hagan en cada 
mes. Lo que resulte de menos que-
dará á beneficio de la Hacienda, 
y lo que resulte de mas lo pagará 
el conlralista al precio que acosle 
y ü'islas lenga el (abaco de donde 
proco,la-el polvo, según sus imz 
elas y calidades, en el concepto-de 
que nunca ni pi r ningún motivo 
(einlrá derechi el contratista á que 
se le eemponse lo que unos me-.is 
pueda resuitar de más con los que 
en oíros pueda resultar de menos. 
14. Todo el tabaco que sufra 
deterioro en poder del contralisla 
del picado será de cuenla del mis-
mo, que p jga rá á la Hacienda su 
importe á coste y costas en la. for-
ma establecida para los excesos de 
polvo y de mermas, sin peijuicio 
de lo demás á que haya lugar , se-
tilín las circunstancias que concur-
ran en tales casos. Kl tabaco q u é 
so halle inútil , asi cuino el polvo 
producido en la picadura, volverá 
á la-Hacienda, no obstante la res-
polisabilidad del contratista, para 
los efectos que esta eslimu conve-
nientes. ' 
15.. Una vez hecho cargo, el 
Administrador de la Fábr ica del ta-
baco picado, por el conlralista ce-
sa la responsabilidad de, este, y 
empieza á correr la de aquel funcio-
nario para el. caso en que posle-
r.iormehle al Jiecbo .previsto resul-
tare en. el qnieulo cualquier dete-
rioro ó alieraision. 
10. El conlralista responderá 
de todos los perjuicios que sufran 
los iutereseide la Hacienda públU 
ca por no picar en los plazos que 
le designe el Administrador do la 
Fábr ica las cantidades do hoja qué 
le. entregue, ó por retrasar el cuín* 
plimienlo de sus demás obligacip,-
nes, cualquiera que sea la causa 
en que para ello se funde. 
1 í . Si el contratista hiciese 
abandono del servicio, ó retrasa 
las entregas de picados una terco'-
ra patl-j mas del t iunnu que el 
/.'¡íiiiiii.ti-.nio.- de ¡a Fabrica le im-
¿:::'i liado pai-a ejecutar esla 
uperaci. t i i , se verií icará por su 
eui ' i i ta una y otra cosa. Fu ol prí-
iiiar caso, ó sea en el del abauda* 
no del servicio, b ll-aciendu úlili-
zsrá l.-s arlefaclos del .conlratists, 
y los ccit ,nielará par cuenla del 
misino si I I K - 8 necesaii-.'. En el se-
¡-I-I-..,.I i..-,...,.t - I Adf;i¡t-,:;.liad<:r-.dé la 
J-'.--',I Ir,, se ¡l irá carüo de Ion lalle-
res ¿.'.I ce-.Hi-alisla, ut iüzicá su.i ar* 
lelaetos sin responsabiüdad por su 
liesmejora ó imilili/.-icinn absoluta; 
y si es preciso, aumen ta rá ol per* 
sonal del taller y sus dolaeioues, y 
em[>lu'ará cuantos medios extraor-
dinarios crea conduconies al c u í n -
plimieuto del servicio de la renta. 
En uno y otro caso el contratista pa-
gará sin demora los gastos quo por. 
lodos conceptos se hagan en vista do' 
las cuentas justiticadas que se le pre-
ccn la r án , donde solamente U será 
do aliona la oantldail ene to innn^ 
diéole, ti la picadura bocha según 
el precio á que quedo adjudica-
da, 
18. Para responder del buen 
cumplimiento del controlo, el que 
resulte centralista prcslará una lian-
za en la Caja general de Depósilos 
de oOO.UOil r s . vn . en nt'-lulicn ú 
sus equivalentes valores en papel 
admisible para este ohjMto al pre-
cio .que marque la coliz ici-m oli-
cial de la Gace la corresp un l i é i i lA 
al dia. anterior en que la lianza se 
constituya, á excepción de aque-
llas clases de pape! que se a lui i leu 
por lodo su valor noiuioat, ó do 
aquellos en que el Guliieruo tenita 
fijado un lipa para que sirv i de i-a-
lantia de los servicias pú ' i l icns . 
A lemas el conlralista . íif .ictará á 
esto contra'o. por m i lio de escri-
tura pública, lodos Sus i i .nos, de-
rech-ts y acc ión - s ¡u-es,soles .i su 
otorgamienl \ y los i iue Con poi io . 
rioridad á este acia lo puedan cor-
responder, y se sfimelerá. para el 
embargo y ejecución á lo dispuesto 
en el art. I I de la ley dé C •nlal 'i-
lidad de 20 da Febrero de I8."ÍU, 
art. 19 de la I t i a l instruceim de 
15 de Setieinbi-e do IX,T2 y d a m á s 
disposiciones vigentes sobre la. ma-
leria. St . .el ,cimlri i l . isU ttsrndna su 
servicio sin responsabilidad de 
ninguna clase, su le devolverá la 
lianza, previa. just if icación de este 
extremo y priivio aviso que la Ui-
recciun general do Rentas listan-
cadas pasará á la do la C ija gene-
ral de Depósitos. 
... 10. El oonlralisla no lóniliá de-
recho á pedir otros abonos, que el 
del precio á que se le ádjudiq'u'e el 
servicio, ni tampoco lo tendrá pa-
ra , que se |e aumento o'ste ó él tra-
bajo, ni que se le indemnice ó áu-
xil ie ni a que se le p'rq'rógüe el 
con t rá lo , cualquiera que sea la cau-
sa ó causas e n qud para ello sé futí-
de. . , . . . . 
,201 Si él contratista no sá'-
iisfacé él impor té do aquéllo dé 
que deba responder en é l plazo q'üc 
so le seña le . cuando se lo imponga 
la respóhsab'ilidáir, so1 íómár'á de la 
fianza la cantidad corrcspouilionle, 
j * so le ro.lonilrá de| importe de las 
labores que j iós lo r jo rmenle ejec'úle 
Otra cantidad igual p i r a c o m p l é -
larla, 
., 2 1 . El que resulte contratista 
otorgará la corres|K)ndienl.j escri-
tura pública deutro d i los ochó .¡fias 
sigúiculcs al en q u é sé le comuni -
.que por la Dirección genefái dé 
Rentas. Estancadas la ádjudicacjoii 
del servicio. Si no cumpl iere las 
condieiunes que debo l lenar.para 
el olorgam'ieiilo do ,1a escr i lúra , n 
impidiere que. esta.tenga élccl'o en 
ct (érmino señali idó, se tendrá por 
roscindidú el, eohlralo á perjt'iieio 
del reíniilá'lité, eii los l'éi-úiin'n's 
prescritas por el art. 5.u del 'liCal 
deerelo de 27 de F.ebr'ei-o'de 1852. 
22 . Eii los mismos lér'm'inds so 
procederá . si el conlrái is lo no l in -
biere ésíálileciilo las máquinas -y 
árlefaol is cór'résjioni'liénle's para el 
dia I ° dé Julio p róx imo . 
25. El que resalta contratista 
d.irn quenta oporruniiménle 'á la 
l l ireccion geneinl dé Hentas Es-
taijcadas de los arleluclos y rilólo-
.. rés que establézcá para picar el 
I tabaco, expresando los resultados 
que unos y oíros puedan dar con 
U claridad debida para adquir ir 
pleno uonociiuioDto de la util idad 
do lua niisinns. 
1 í . Cara los efeclos do este 
contrato, se entiendo renunciado 
desde luego todo privilegio ó fuero, 
incluso el do ex t ran je r ía , siendo 
de advertir que la renuncia de pr i -
vilogios no afecta en manera algu-
na á los obtenidos por invenc ión 
de máquinas ú otros apnratos apli-
cables al servicio de que se trata. 
25. El que resulte contratista 
pe ic ib i r á por mensualidades ven-
cidas y liquidadas, previa distribu-
ción de fondos, ol importe de los 
trabajos que ejecute al respecto del 
precio á que se le adjudique esta 
servicio, y con las deducciones que 
correspondan. Estas cantidades las 
cob ra rá en la Depositaría dé la 
misma Fáb r i ca ; y si por cualquier 
razón se'demorase el pago, t endrá 
derecho al abono de un in te rés de 
6 por ¡00 anual desde que las ha-
ya reclamado dal Administrador de 
ja F á b r i c a hasta que se le satisfa-
gan. 
2G. Todas las cuestiones que 
se susciten sobre el cumplimiento 
de éste contrato se resolverán por 
la via cónlencioso administrativa, 
conforme á lo dispuesto en el o r í . 
'32'del Real déore lo de 27 de Fe-
tVar.o .fo 1852'. ' 
27. ' E l cóhl ra l i s t? , sus r epre -
sén ten les y dependientes de cual-
quier clase que sean están obliga-
dos á cumplir y hacer cumplir en-
tre sí los reglamentos de la Fábr ica 
en !o tocante á su policía y orden 
jnleriJ.' '.. regittrosy demás prác t icas 
cilincerniei?16? 4' I " seguridad de loa 
ijiterese.s púbíici?.' J * ! • mora) del 
esf'ablecitni.ento. en c n p s concep-
tos depende rán del Ailroinisfrador, 
que t endrá la facultad de repren-
der pública 6 privadamente, r de 
expulsar í los que cometan faltas 
que exijan semejantes correccio-
nes, sin perjuicio de lo d e m á s i 
que haya Ipgar según la gravedad 
lio aquellas. 
I t e g k í para la subasta. 
i ' . . La subasta se ver iGcará el 
dia 20 de Febrero p róx imo en la 
¡Dirección' general da Rentas Estan-
cadas, i ' res id i rá el acto el Director 
general, asociado del segundo Jefe 
y Jefes de Adminis t rac ión de la 
misma, y de uno de los co-Asosores 
de la Asesoría general del Ministe-
r io de Hacienda, con asistencia del 
Escribano mayor del Juzgado espe-
cial de Hacienda de la provincia. 
2 . ' L» subasta se ha rá á v i r tud 
de l ici tación pública y solemne, 
l i j ándose , para conocimiento de to-
dos lo^ que quieran interesarse, 
los oporCunos edictos y anuncios en 
la Qaccla y. Boletinet oficiales de las 
provincias. 
o.* En dicho dia, desde laa dos 
y. media á las tres de la tarde, se 
r e c i b i r á n por el Director general, 
á presencia de las personal que 
componen la Junta, los pliegos cer-
rados que presenten los licitado-
ros, en puyo sobro se exp resa rá el 
nombre de la persona por quien se 
halle suscrita la p ropos ic ión . Estos 
pliegos se n u m e r a r á n por el Arden 
en que se presenten, y por el mis-
pío dfirs l i o tu r» «e el}o» d « ¡ -
~ 4 
pues de trascurrido el periodo 
marcado para su admis ión . Para 
que el pliego pueda ser admitido 
ha de presentar previamente á la 
Junta cada licitador, sea español ó 
extranjero, carta de pago de la Ca-
ja general de Oepósitos, expresiva 
de haber entregado 460.000 rs. 
en metál ico ó sus equivalentes va-
lores en las clases de papel admi-
sibles pora este objeto; y además 
los documentos justificativos, si fue-
re español , de que non tres meses 
de ant ic ipación á la fecha de la su-
basta paga alguna cuota por con-
tr ibución territorial ó industrial. Si 
fuere extranjero p resen ta rá decla-
ración en debida forma, suscrita 
por quien reúna las circunstancias 
expresadas en la segunda parte del 
párrafo anterior, dondo se obligue 
á garantizar con sus bienes la pro-
posición que hiciere el licitador ex-
tranjero. Además a c o m p a ñ a r á una 
manifestación firmada por s í , si su 
asistencia fuese en represen tac ión 
propia, ó si fuese en nombra de 
otro que se halle en igualdad de 
circunstancias poder en debida for-
mo , expresando el allanamiento 
sin reserva de ninguna especie á 
todas las condiciones establecidas 
en este pliego; asi como la renun-
cia de cualquier fuero ó privi legio. 
Todo pliego que carezca de cual* 
quiera de estos requisitos, según 
la condición del licitador, no po-
drá ser admitido. 
4. *. El piecio qtie la Hacienda 
pagará por cada arroba de tabaco 
picado útil que elabore el contra-
tista, y que ha de servir, de base 
p a r í la subasta, constará en pliego 
cerrado que el Excmo. Sr. Minis-
tro de Hacienda remi t i rá á la D i -
rección general de Kantás Estan-
cadas, el cusí se abr i rá y publica-
rá ,su contenido después de cena-
do el acto de la admisión do plie-
go» y documentos i los licitadores, 
y de haberse leido en olla yaz los 
que se hubieren presentado en de-
bida furnia, para solicitar acto se-
guido á la extensión del acta la ad-
judicacion del servicio en favor 
del autor de la proposición que 
mas hubiere mejorado el tipo del 
Gobierno. Si é n t r e las proposicio-
nes ¡ñas beneficiosaf, con relación 
al tipo del Gobierno, hubiere dos ó 
mas iguales, se admit i rán solamen-
te á los firmaiilcs de las mismas 
pujas á la llana por espacio do un 
cuarto de hora, en quo te rminará 
el acto. 
5. * Si los precios propuestos 
por los licitadores en pliegos cerra-
dos y.dentro del periodo de su ad-
misión excedieren del tipo designa-
do por el Gobierno, ó las proposi-
ciones se hicieren en distinta fur-
nia que la del modelo conlenidoen 
esto pliego de condiciones, perde-
rán toda su eficacia, y so tendrán 
por nmos dichos d o m í n e n l o s . 
6. * Si el quo oblonga lo adju-
dicación del servicio no olurga la 
escritura en el l icmpu prefijado, se 
p rocede rá en los t é rminos preseri 
tos por el art. 5.° del Real decreto 
de 27 do Febrero de 1852. 
Modelo de propoticion de gue se hace 
mérito en lat reglas 5." y 5." para 
la subasta. 
D. N . , vecino de , y que 
r e i w oponías c i r c u n í t a n c i a s >*ige 
la ley para reprensentar en acto 
públ ico , enterado del anuncio i n -
serto en la Caceta del Gubierho, 
núm fecha , y en el Dolé-
Un oficial de la provincia de . . . . . . . . 
núm , fecha. . . . . . . y de cuan-
tas condiciones y requisitos se pre-
vienen para adquir ir en público 
subasta la adjudicación del servicio 
referente á la p iéadura del ¡tabaco 
que necesitan en esta formé por 
t é r m i n o de seis años!todas las F á -
bricas del reino, se compromete, 
con sujeción á las mismas condi-
ciones y reqsis i tei , á ejecutar este 
servicio por el precio de . . . . . rs . . . . 
cént imos (en letra) cada arroba de 
picadura útil para las labores de 
su ap l icac ión . 
(Fecha y firma del interesado.) 
' Madrid 4 de Diciembre de 1 8 6 1 . 
= J o s é María de Ossorno. 
* • J k j m n i n m t 9 m i o 0 . 
Alcaldía conslilucional da Armunia . 
Arreglado por la Junta ' 'pericial 
de este municipio el cuaderno de 
riqueza sobre el que Ha do re fun-
dir no el repartimiento del cupo de 
cont r ibuc ión terr i torial consignado 
á este, Ayunlamiinto para el co r -
r i . nle olio, ha dispuesto dicha coir-
puracibn lijar al públ ico ano y íoiró 
doci imér. to , por i é r m i n o de o¿liii 
dios para;conocimiento de los c o ñ ' 
tribuyentea y producir de agrávioa 
,on su caso, tanto en lo relativo á 
ut i l idades, como respecto á las 
cu ilas qué se marquen; trascurrido 
dicho plazd] so r emi t i r án i íii su-
perior apri íbacion sin reclsmacion 
ulterior. Armunia 9 de E n e r ó de 
1 8 6 2 — E l Alcalde, José Haca. ! 
«DMtMSTRAClOtl PRtKCIPAt. HE CCIItnEOS 
JMi lEOtl . ' : MES I)E DICIEMBRE l)E I 8 f > l . 
RELACIÓN de las cartas detenjdas en osla Administración por carecer del 
suficiente frangaeo, en el cUaio mes, ¡itiia sn inserción en el Doiclin ofi-
cial de la provincia. ' ' 
nireccion que llevan las cartas. 
D. Adrián García H e r n á n d e z . 
Aiiluniuo l'ascuul. . . . . . 
Quirico Alvarez. . . . 
Isidoro: Mnla. . . . . . 
Faustino Diez Fernandez. . 
Leandro Diez; . . . . . 
Mateo S á n c h e z . . . . , 
Manuel Garc í a . . . . 
Maleo S á n c h e z . . . . . 
Santiago Sanz.. . . . . 
• Porsonas á quienes se dirigen. 
Madrid . 
. 'Vi lUlón. 
Truuíl lu, EiCOri i ' . 
Redipnllus. 
Coruña . 
M é r i d a / O s a g r e . 
Bayamo. 
San Redro de Mórida. ¡ . 
Capillas. 
Madrid. 
León 10 Je Enero de 1 8 6 2 . = E 1 Administrador, Juan Mantecón. 
Administración Correos de Astorgs subalterna 
de la principal de León. MES D E IUCIEMJIRB DE 1801. 
Dirécciob que llevan las cartas. 
Madrid. . . . . . . • 
Paterna de Campos. . . . 
Toro. . . . . . . . 
Aragón Cinco Villas. . . . 
Dármelo '. . '. 
Castropdhco. 
Alcalá de llenares. . . . 
M a d r i d . . 
ílladrid Fuente do la Teja. . 
Uúrgos 
Arabaca 
E i c a c e n á del Campo.. . . 
MondoíMilo 
Cangas do'Tif téo. . . 
Habana.. •' 
Manganeses do la Polvorosa. 
.Madrid . . 
Burgos 
Isla de. San Fernando, . . 
Aréiialo • • 
Toro • 
i'ersouas á quienes* se dirigen 
Antonio Mart ínez. 
Andrés Toscano. 
Antonio Fernandez. 
A'jusün l i igoyen . 
Bernardiiio Marlinez. 
Carlos .Otero. 
Eduyigis Magia. 
Forinin Blanco. 
Isidro Alonso, 
l í i i lro ( jaicia . 
José Castrilto. 
José Maiia Toscano. 
José Curballo. 
Jo sé ' de Llano. 
Manuel García Garc ía . 
Manuel Santos Roldan. 
Miguel do Neiru . 
Publo Gnn ú . 
' Rosendo M ul incz . 
Sanies Matlino.z. 
Serafín González. -
Aslorga Diciembre 31.de 1801 . = l ¡ a n i i e l Ventura.de Ola ríe.. 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
E l que se creyere con <!e-
recho á reclatpar a l g ú n r ' ób i to 
del caudal de D . J o s é Evar is io 
Pamagaa ( q . e. p. d . ) p á n o i j o 
que f u é de B a r r i o de N l r a . S r á . 
a c u d i r á en el t é r m i n o de . t r e i n -
ta d ias , con el d o c u m e n t o q u e 
l o acred i te , á la t e s t a m e n t a r í a 
de d i cho R a m o . 
Imprei)!» sin (a Viuda ¡¡ Ui jo t .d ; Mitoo, 
